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Jo
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2]
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Th
ey
 s
ho
w
ed
 t
ha
t 
pr
op
ag
at
io
n 
of
 
ce
rta
in
 w
av
el
en
gt
hs
 c
ou
ld
 b
e 
in
hi
bi
te
d 
in
 a
 P
ho
to
ni
c 
C
ry
st
al
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in
ce
 th
en
, a
 w
id
e 
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rie
ty
 o
f 
ap
pl
ic
at
io
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e 
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en
 p
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po
se
d,
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n 
pa
rti
cu
la
r, 
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te
ct
io
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f 
gr
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te
re
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in
tro
du
ci
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ef
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PC
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 tr
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